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Organisme porteur de l’opération : Afan
1 Préalablement à l’agrandissement du centre de réadaptation de Salins-les-Bains, situé
au centre de la ville  dans l’emprise de la cité médiévale,  sept sondages avaient été
effectués  en  octobre 1995.  La  mise  en  évidence  dans  un  des  sondages  de  niveaux
médiévaux d’une puissance importante (2 m au moins) mais peu profondément enfouis,
a motivé la réalisation d’une surveillance des travaux. Effectuée du 14 au 22 mars 1996,
elle  concernait  le  terrassement  du  vide  sanitaire  et  le  creusement  de  sa  galerie
technique. La démolition, préalable à notre intervention, des habitations accolées au
rempart longeant la rivière a également permis d’effectuer une rapide étude du mur
d’enceinte construit au XVe s.
2 Les  remblais  charbonneux  (déchets  provenant  de  la  saline),  reconnus  en 1995  et
contenant  de  la  céramique  des  XIIIe-XIVe s.,  ont  été  observés  dans  l’ensemble  de  la
tranchée de la galerie technique, mais leur extension en plan et en profondeur n’a pu
être déterminée. Le canal du Cicon (canal d’évacuation des eaux douces de la saline),
perforé lors des travaux mais comblé avant notre intervention, n’a pu être observé.
Seul un puits de visite du canal, profond d’une dizaine de mètres, a pu être étudié.
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Fig. 1 – 1 à 3, céramique glaçurée par aspersion ; 4, fragment de trompe d’appel
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